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¿SARS-CoV-2 de Humanos a Animales? ¿Nueva amenaza de zoonosis?
SARS-CoV-2 from Humans to Animals? A New Zoonotic Threat?
La interesante Carta al Editor enviado por Cortés nos hace recordar la importancia del conocimiento y 
la enseñanza de las zoonosis en las carreras biomédicas, especialmente bajo el enfoque de “Una 
Sola Salud” o One Health (1). Es en este contexto que nuevos descubrimientos amenazan la ya 
convulsionada situación de muchos países enfrentando al SARS-CoV-2, que al 7 de abril ha afectado 
a más de 1.400.00 personas (casos confirmados) y ocasionando más de 81.000 muertes alrededor 
del mundo (2).
Científicos de China han publicado recientemente un manuscrito, en prepublicación, acerca de la 
posibilidad de transmisión del SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19, a hurones y gatos, en los 
cuales se replica eficientemente, señalando además que la transmisión en los gatos es a través de 
gotitas respiratorias (3). Estos resultados apoyan investigaciones previas en las que se encontraron 
que estos mismos animales también tenían la capacidad de infectarse y enfermar con histología 
parecida a los humanos del anterior coronavirus con epicentro también en china (SARS-CoV) (4,5).
Las preguntas derivadas de estos hallazgos son múltiples, principalmente por la capacidad que 
tendrían estos animales de transmitir el SARS-CoV-2 nuevamente a los humanos y continuar con el 
ciclo zoonótico con la mayor dificultad de controlar la expansión de la enfermedad en estos animales. 
Si bien la cantidad de inóculo en este experimento fue mayor a lo que usualmente sucede en la vida 
real, hay evidencia previa de gatos infectados en la anterior epidemia de SARS-CoV en Hong Kong, 
por lo cual estos hallazgos deben ser considerados en el contexto de pandemia que estamos viviendo 
en 2020.
Otra cuestión importante es saber si podrían existir mutaciones de las especies originales en estos 
hospederos y tener nuevamente una octava especie de coronavirus en humanos transmitidas de 
estos animales en un futuro cercano. Se hipotetiza que la infección por el coronavirus causante del 
MERS, migro desde los murciélagos hasta los camellos hace más de 40 años y que desde esta 
especie de mamífero se dan brotes esporádicos de la enfermedad en humanos, por lo cual se debe 
estudiar a fondo esta posibilidad (6).
Finalmente, dichos estudios no hacen más que notar la gran necesidad de investigación en 
enfermedades cuyos reservorios son los animales y la gran repercusión que tiene sobre las personas 
que sufren la zoonosis (7).
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Violencia de pareja en adolescentes estudiantes de colegios estatales de Lima Norte
Violence of couple among adolescents students of state high schools of North Lima
1,a 1,a 1,a 1,aCristian N. Gonzalez-Cordero , Walter Cervera-Flores , Vanessa Alvarado-Ríos , Amancio Izquierdo-Príncipe , Walter 
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Abstract
Objetivo: Determinar la frecuencia de violencia de pareja en los adolescentes estudiantes de los colegios 
estatales de un distrito de Lima Norte. Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal realizado en cinco 
colegios estatales del distrito de Puente Piedra. El instrumento utilizado fue el cuestionario de conflictos en las 
relaciones de pareja en adolescentes (CADRI). Resultados: De 208 adolescentes (Media=15,48; DE=0,99; 
Rango: 14 a 18), el 59,6% (n=124) correspondió al sexo masculino y el resto femenino, en su mayoría cursaban el 
tercero y cuarto año. Una alta proporción de los adolescentes han cometido o sufrido algún tipo de violencia, la 
violencia verbal emocional tuvo predominio en ambos grupos. La violencia cometida, en su dimensión violencia 
relacional se presentó en mayor proporción en los adolescentes varones [p=0,045; OR=2,52 (IC95%: 1,01-6,33)]. 
La violencia cometida en la dimensión amenaza, también se presentó en mayor proporción en los varones 
[p=0,002; OR=8,15 (IC95%: 1,71-38,87)]. La violencia sufrida, en la dimensión verbal emocional, amenaza y 
violencia física se presentó en mayor proporción en los adolescentes varones, con diferencias significativas en la 
violencia verbal emocional [p=0,04; OR=2,45 (1,99-3,02)], amenaza [p=0,001; OR=14,55 (IC95%:1,78-118,58)] y 
en la violencia física [p=0,009; OR=4,46 (IC95%: 1,34-14,86)]. Conclusión: La violencia cometida y sufrida en 
parejas de adolescentes es frecuente y ocurre principalmente en los varones, destacando el componente verbal 
emocional y la amenaza. Se recomienda fortalecer el trabajo tanto del sector educación y salud para contribuir con 
la reducción de la violencia.
Keywords: violencia de pareja, adolescente, estudiantes, Perú. (Fuente: DeCS, BIREME).
Resumen
Objective: Determine the frequency of partner violence among adolescents students of state high schools in a 
district of North Lima. Materials and methods: Cross-sectional descriptive study conducted in five state high 
schools at Puente Piedra district. The instrument used was Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory 
(CADRI). Results: Of 208 adolescents (Mean = 15.48, SD = 0.99, Range: 14 to 18), 59.6% (n = 124) corresponded 
to the male sex and the female, most of them were from the third and fourth year. Almost all adolescents have 
committed or suffered some type of violence; emotional verbal violence was the most frequent in both groups. The 
violence committed, in its relational violence dimension, occurred in a greater proportion in male adolescents [p = 
0.045; OR = 2.52 (95% CI: 1.01-6.33)]. Violence committed in the threat dimension also occurred in a greater 
proportion in males [p = 0.002; OR = 8.15 (95% CI: 1.71-38.87)]. The violence suffered, in the verbal emotional 
dimension, threat and physical violence was presented in greater proportion in male adolescents, whit significant 
differences in verbal violence [p = 0.04; OR = 2.45 (1.99-3.02)], threat [p = 0.001; OR = 14.55 (95% CI: 1.78-
118.58)] and in physical violence [p = 0.009; OR = 4.46 (95% CI: 1.34-14.86)]. Conclusion: The violence 
committed and suffered in adolescent couples is frequent and occurs mainly in males, the emotional verbal 
component and the threat predominated. It is recommended to strengthen the work of both the education and 
health sector to contribute to the reduction of violence.
Palabras clave: intimate partner violence; adolescent; students; Peru (Source: MeSH, NLM).
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Introducción
La violencia contra las mujeres es un problema 
de salud pública y una violación de los 
derechos humanos; a nivel mundial, el 30% de 
las mujeres que han estado en una relación, 
han experimentado en su vida algún tipo de 
violencia física y/o sexual por su pareja 
intima(1). En las Américas, la prevalencia de 
las mujeres que han sufrido alguna vez  
violencia por parte de la pareja íntima, oscila 
entre 14% a 17% en Brasil, Panamá y 
Uruguay, hasta 58,5% en Bolivia(2). En el 
Perú, el 65,4% de las mujeres sufrieron algún 
tipo de violencia por parte del esposo o 
compañero; entre los tipos de violencia,  el 
65,5% fue la violencia psicológica o verbal, 
30,6% violencia física y 6,5% violencia 
sexual(3).
En los Estados Unidos de Norteamérica; la 
violencia física durante el noviazgo entre los 
estudiantes osciló entre el 5,5% y el 12,1%(4). 
En Sudáfrica; el 19% de los adolescentes 
fueron víctimas/sobrevivientes de violencia de 
pareja y el 13% informaron que perpetraron 
violencia de pareja(5).
Existen múltiples factores de riesgo para la 
perpetración de violencia de pareja en 
adolescentes, tales como los problemas de 
salud mental, pensamientos agresivos, 
violencia juvenil, consumo de alcohol y 
sustancias ilícitas, comportamientos sexuales 
de riesgo, la mala relación amical y familiar(6), 
procedencia de vecindarios con niveles 
visiblemente altos de violencia social y 
conductas ilegales(7). El consumo de drogas 
ilícitas como la marihuana, puede aumentar la 
probabilidad de victimización o perpetración 
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